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EL CENTENARIO 
FRANCISCANO 
LAS PRÓXIMAS FIESTAS 
Está muy adelantado eí estudio de los 
trabajos recibidos para el Certamen 
franciscano de nuestra ciudad. El Jurado 
calificador quedó constituido definitiva-
mente en tres ponencias para los tra-
bajos en prosa, verso y música, inte-
grando la primera el muy ilustre señor 
doctor don José Moyano, presidente; 
ilustrísimo señor don Mariano Lacam-
bra, juez de Intrucción; don José León 
Molta, ex-diputado, decano del Colegio 
de Procuradores, y el señor don Nico-
lás Alcalá, abogado, notario, presidente 
del Círculo Recreativo: la segunda, los 
señores don José Rojas Arrese-Rojas, 
alcalde del Excmo. Ayuntamiento; doc-
tor don Ildefonso Mir de Lara; don José 
Muñoz Burgos, y los RR, PP. Santiago 
de Jesús y María, ministro de padres 
Trinitarios, y Antonio de Pozoblanco, 
prefecto de disciplina del Colegio de 
padres Capuchinos; y la tercera, los se-
ñores don Enrique Vidaurreta Palma, 
vice-rector del Seminario de la diócesis; 
don José Ortega López, director de la 
banda municipal de esta ciudad, y los 
RR. PP. Alejo de San Pablo, maestro de 
capilla de la Trinidad y Anastasio de 
CVega, director de la Schola Cantorum 
de padres Franciscanos Capuchinos de 
Sevilla. En el próximo número daremos 
a conocer el fallo del Jurado. Hoy pu-
blicamos los lemas recibidos hasta el 
día 30 de Agosto, dos días antes de 
expirar el plazo de la convocatoria de! 
Certamen. 
LEMAS DE LOS TRABAJOS DEL CERTAMEN 
LITERARIO - MUSICAL Y FRANCISCANISTA 
Florecilla franciscana es mi canción.— 
Popular, para todos.—Gloria, gloria al 
Serafín.—Va e! Apóstol del amor por 
una selva de Umbría.—Deus meus et 
omnia.—Cantemos a Francisco himno 
Jiunfal.- -Stellato sedet solio.- « X . . -
Voce mea ad Dominum clamavi.—Incli-
^ progenies.—Si tufto fosse mió quel' 
PRIMER ANIVERSARIO 
LA SEÑORA 
D O M MARÍA D E L P I L A R PAREJA-OBREfiÓN G A L l f E Z 
DE M O R E N O . 
FALLECIÓ CRISTIANAMENTE EL DÍA DE SEPTIEMBRE DE 1926, 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD. 
R. I. P. 
Su viudo, hijos, hijas políticas, nietos y demás familia: 
Ruegan a sus amigos y demás personas piadosas oraciones por 
el alma de la finada. 
Todas las misas que se celebren el día 5 en la iglesia de los Remedios; la de 
6.30 en las Hermanitas de los Pobres; la de 7.30 en San Agustín; 8.30 en San Juan; 
8 en San Hipólito, en Córdoba, y en Quito (Ecuador) serán aplicadas por el alma de 
dicha señora. 
ogni patío.—Jardín de virtudes.~Sanc-
te Francisce, ora pro nobis.—Te Deum 
laudamus.—Las alondras—Alter Jaco-
bus. - Inspiración. —Alter Christus.—-
Llama de amor.—In foco amor mi mise. 
Mons coagulatus, mons pingüis.—Amor 
sublime.—Mortem cantando suscepit— 
Mi mejor premio, cantarla.—Tue dulcí 
memoria delectati.—Alter Christus $>is). 
Istc puer...—Servus Del—Cittá fedele. 
Divus Orpheus, — Sánete Joseph....— 
Tamquam arcus rpfulgens ínter nébulas 
glorise.—Arte.—Sicut sol radians. 
En total treinta y seis, sin contar ios 
diez y siete de la primera convocatoria. 
Constituye, pues, un éxito el Certamen 
franciscanista antequerano. En el próxi-
mo número daremos cuenta de los de-
más trabajos que vayan llegando, como 
también del fallo del competentísimo 
Jurado, lo mismo que del programa de 
la solemne Asamblea en que se repar-
tirán los diplomas. 
El Secretario del Jurado. 
r S T E N Ú M E R O H s m i 
VISADO POR LA CENSURA 
La mejora de nuestras 
Comunicaciones 
De h Dirección general de Comuni-
caciones, sección de Correos, hemos 
recibido la siguiente contestación a la 
solicitud que le enviamos con fecha 30' 
de Mayo próximo pasado, referente a la 
mejora de los servicios ferroviarios y 
postales: 
«Como contestación a la instancia 
elevada a este Centro directivo por las 
fuerzas vivas de Antequera en trelas que 
figura su firma en primer lugar, tengo 
el honor de participarle que esta Direc-
ción general, animada por el mejor 
deseo de solucionar de forma satisfacto-
ria a su solicitud el asunto que en la 
misma se expone, acudió a la Compa-
ñía de los F. C. Andaluces en demanda 
de que en todo lo posible accediese a! 
ruego qu Vds. hacen y se ha obtenido 
de dicha Compañía la contestación que 
sigue: 
«Tengo el honor de contestar a m 
atento oficio núm. 23.525 (Sección 1.*— 
Negociado 2.°) fecha 28-7-27, referente 
al escrito que han dirigido a V. I , losin-
dustriales y comerciantes de Antequera» 
i í i ^ r c w n a u varui. mf-m;.;; en ¡as jc tu» 
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JOSÉ ROJAS CASTILLA 
XEUIDOS Y INJQVEDADE:^ 
EXTENSO SURTIDO en ARTICULOS para la ACTUAL TEMPORADA 
S A S T R E R Í A 
C O N F E C C I O N E S M E R A D A DE TODA C L A S E DE PRENDAS 
TRAJES PARA C A B A L L E R O S Y NIÑOS 
UNIFORME PARA EL EJERCITO Y E N T I D A D E S O F I C I A L E S 
TRAJES T A L A R E S A LA MEDIDA 
cada una de las peticiones formuladas 
en dicho escrito, cúmpleme manifestar 
a ,.V. I . , lo siguiente: Habilitación del 
fren 223 para el servicio de viajeros. No 
vemos la posibilidad de acceder a ello, 
porque, al agregar coches a dicho tren, 
no se le podría dar doble tracción por 
cola como se viene haciendo por ser 
muy necesario, particularmente, durante 
las campañas de remolacha, y, por 
consiguiente, se perdería el remolcar 
bastante c&xga.—Retardar la salida de 
Bobadilla del tren corto número 227. 
No tenemos inconveniente en retaidar 
dicha salida y así está previsto en el 
proyecto de modificación de Itinerarios 
que tenemos en tramitación, con lo cual 
quedará establecida la combinación con 
los expresos de Málaga, Algeciras y 
Madrid.==Scmaí> postal en los trenes 
cortos y expresos regionales. Por ahora, 
no es posible establecer dicho servicio, 
por cawfcer de! número suficiente de 
furgones dotados de departamento esta* 
feta. Cuando tengamos los necesarios, 
estudiaremos el asunto para ver si hay 
posibilidad de acceder a lo que se 
interesa.» 
Como por el escrito que antecede 
resulta que sólo en parte se ha dado 
satisfacción a las aspiraciones de los 
solicitantes, este Centro directivo insis-
tirá cerca de la referida Compañía para 
el total logro de los deseos expuestos 
en la referida solicitud. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid 26 de Agosto de 1927. 
El subdirector general,CASTAÑÓN.» 
Como de lo que antecede resulta que 
sólo está en vías de concederse el míni-
mo de nuestras peticiones, y siendo la 
más urgente la que se refiere a recibir 
el coneo de la mañana con mayor ade-
lanto, insistiremos sobre ésto cerca del 
competente departamento ministerial, 
que según su promesa continuará pres-
tando su ayuda para el logro de nues-
tras aspiraciones, y esperamos que al fin 
se consiga esa mejora de tanto interés 
para Antequera. 
Confiamos, asimismo, en recibir pron-
to la contestación de la Dirección gene-
ral de Ferrocarriles, por si este organis-
mo tiene más fuerza para que la Com-
pañía atienda a las necesidades del 
servicio que nos interesa. 
La becerrada y verbena 
del Casino 
El pasado domingo, siguiendo la tra-
dicional ¡o^tumbre, celebróse la bece-
rrada benéfica organizada por el ele-
mento f tierno» dfi Círculo Recreativo. 
Como siempre, los preliminares cons-
tiñjyeron un i< y venir de «pollos» al-
borotados y a boiotadores; espontáneos 
toreadores simulando con el sombrero 
o el pañuelo la verónica perfecta, el 
molinillo, el pase estatuario, el rodilla-
zo con detrimento del pantalón, y el 
tirarse a matar quedándose dormido en 
la suerte. 
La efervescencia que se advierte esos 
días, promete un sin fin de rasgos dig-
nos de esculpidos en un mausoleo ad 
hoc. Parece como si la sangre alimona-
da de los «chanchullos» se sintiese de 
pronto revuelta con polvos heroicos. 
La perspectiva es deslumbradora, obse-
sionante, y todo el mundo, toreros y no 
toreros, no ven más que bueyes doble-
gados ante el arte y la valentía de cada 
quisque. 
La fiesta estaba anunciada a las cinco 
y media. Sobre esa hora caímos por 
allá, a tiempo de enviar nuestro saludo 
a las lindísimas presidentas, que en 
aquel instante hacían acto de presencia 
en su palco. Venían acompañadas de 
las distinguidas señoras de don Rafael 
Rosales y don Nicolás Alcalá, y eran 
ellas, las prendas de más valor, del 
único: Anita Carrillo Berra, Enriqueta 
Laude Alvarez, Elenita García y Gutié-
rrez de los Ríos, Remedios García Gué-
rrero.Enriqueta Moreno Luna, Asunción 
Carreira Jiménez, Isabelita Fernández 
Morales, Anita Herrera Rosales, Merce-
des Oliva, Adelita Viana Rodríguez, 
Aurelíana Manzanares Muñoz y Reme-
dios Cerezo Berdoy. 
¡Por Baco, que me quedé algo atóni-
to! No había sol y, sin embargó, una 
ráfaga de luz hirió mis ojos, tan viva, 
que amenazó con cegármelos. No era 
Medallas, Crucifijos 
rosarios, etc., se ha recibido un gran 
surtido en modelos y tamaños diferentes. 
Oe vsnt» «n I» libraría «El Siglo XX». 
una obsesión. Las doce caras, con sus 
veinticuatro soles, al pasear triunfado-
ras sus miradas por el redondel, habían-
las posado un momento sobre mi oscura 
personalidad. Y tuve que mirar al 
j suelo, al mismo tiempo que para mis 
i adentros recitaba un soneto de autor 
' anónimo dedicado a ellas: 
rincón paradisiaco del universo entero. 
Dios quiso que tú fueras, entre tanta alegría 
de amores y ternuras un sin rival venero. ' 
Entre las bellas notas de tan rica armonía 
como un sonido suave, elegante, señero, ' 
tu virtud te destaca; sobre la sinfonía 
azul, tu alma irradia cual brillante lucero. 
Tu corazón cristiano sabe del más hermoso 
amor y del encanto del hogar venturoso, 
y eres hada divina de la felicidad. 
Por eso yo a tu pecho mis zozobras confío; 
mi amor, mis ilusiones, este corazón mío 
te.entrego. Mi alma entera se rinde a tu beldad. 
Los «guardias de Corps», a las órde-
nes de su activo capitán don Nicolás 
Alcalá, eran tos jóvenes siguientes, en 
orden a sus respectivas damas: Paco 
Herrera Rosales.Aifonso Moreno Anleo, 
Antonio Carreira Jiménez, Pepe Lafuen-
te, Ramón Morales Muñoz, Alfonso 
Palma González, Paco Cámara García, 
Antonio Gálvez Cuadra, Currito García 
Guerrero, Pepe Palma González, Enri-
que Mantilla Mantilla y Pepe Aguilar. 
Una vez restablecida la calma que 
alterárase con tan fausto motivo, apare-
ció en el redondel, sobre briosa jaca 
castaña, el caballero Pepito Rojas Man-
zanares, quien requirió, amablemente, 
de la realeza, la llave del arca de los 
sustos; y a los queridísimos acordes de 
un pasodoble familiar, desfilan las cua-
drillas integradas por los valientes y 
afamados diestros: Pepe Blázquez Pare-
ja, Pepe: Rosales Berdoy y Pedro Mo-
rales Muñoz; Pepe León Sánchez-Ga-
rrido, Antonio Palma Alvarez y Anto-
nio Herrera Checa; Pepe Herrera Rosa-
les, Salvador Cámara García y Pepe 
García Guerrero; Pepe Rosales García, 
Luis Viana Rodríguez y Ramón Cabrera 
García. 
Puntillero: Paco Sánchez Ramos. 
Mozos de estoque: Pepe Heras Casaus, 
Antonio Palma Chacón, Enrique Palma 
González y Juan Alvarez Sorzand. 
Mulilleros: Ramón Manzanares Muñoz, 
Salvador Muñoz Árjona, Alfonso Casaus 
Alvarez y Esteban Alvarez Sorzano. 
Fuera de cartel, desfilaron también 
los noveles Santíaguito Vidaurreta y 
Agustinito Blázquez, los cuales, para 
evitar discusiones y tonterías toda vez 
que se habían olvidado de apartarles 
ganado, optaran por presenciar la corri-
da desde los palcos. 
Hecho el despeje y sonado que hubo 
el clarín, se abre la puerta al primero 
de la tarde, que atiende por .Sevillano» 
y que por lo visto resulta falso. Es una 
catedral con cuernos... y cencerro. Des-
pués de una reverencia muy sigio xvin, 
se va por donde ha venido. Sale e' 
legítimo, 
Primero, que viste de colorao. Pepe í 
lo llama pero le contesta con una«patá'-
¡Mal educado! Después de reírse un 
poco de los toreadores, salta al callejón. 
«Hopo» coge las banderillas, cierra los 
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Visite usted! d e 
P A Ñ O L E R I A D E B O L S I L L O 
q u e p r e s e n t a : Ciudad de SeVÍllS 
en su escaparate, y sin duda encontrará precios y gustos que le intere-
sen, en pañuelos de algodón, fantasía y seda. 
I PRECIOS T SURTIDO EXTRAORDINARIOS 
ojos, se encomienda a Dios Nuestro 
Señor y ¡as pone... en el lindo suelo. 
¡Le digo a usted, guardia! Biázuuez pasa 
sin engarzarlas. Perico Morales coloca 
un buen par. Rosales vuelve a la carga 
y plantifica un palo. El otro, quieras 
que no quieras, se lo pone en un jamón 
entrando por la retambufa. Palmas a la 
valentía. ¡Qué tío! 
Pepe í se hace de los adminículos, 
brinda a la presidencia y se dirige al 
astado con la imperturbabilidad de un 
consagrado. Silencio profundo en las 
masas. Este silencio . ie sugiere ideas 
místicas. Se cree que está en ía arena 
de un circo romano en los tiempos de 
Nerón y se arrodilla dispuesto ai marti-
rio. Pero la fiera está recién comida y... 
si te vi no me acuerdo. Vuelve en sí 
Pep? I , da un pase sentado en el estri-
bo; intenta otro y es enganchado por ta 
faja. Larga un pinchazo feo. Otro, 
rebotando el estoque. Tres más. Uno 
a traición por barlovento; repite por 
sotavento. Puntilla en mano, persigue a 
la res, pero ni por esas. Lo remara 
Sánchez. (¡Benevolencia!) Pierde una 
apuesta de cinco duros. 
Segundo. Negro. Entra a cuarenta 
por hora. León no logra alcanzarla por 
más que pedestrea. La fiera, al fin, hace 
por él y se anotan, a la ligera varios 
lances. Antonio Palma coloca un par 
que hace besar el polvo al astado. 
Herrera intenta y las pone en el aire. 
Repite y cuelga un palo. Traidoramente, 
coloca el otro en donde ustedes saben. 
Pepe U, al brazo los avíos, se dirige 
a la presidencia y dice: 
Por esas caras gitanas 
brindo este toro serrano 
j aUtí Míe CCíitM ¡s 
si no hacen de él badanas. 
Da un pase de pitón a rabo. Otro 
con reverencia. Uno muy natural, como 
dieciséis pases más, todos variadísimos 
mos nos ha prometido un puro!) Se tira 
a matar y le da la credencial. Viana, 
amparado en el fuero militar, lo deja 
cesante. Otro pase. Repite con media 
suertosa de la que se acuesta el toro. 
Se levanta; se acuesta y lo remata el 
puntillero. Se le sonceden las dos 
oreja?, gracias a unas buenas recomen-
daciones. ¡Pa tó en este mundo hacen 
falta las aldabas, además de para llamar! 
Tercera. Colorá; con unas manchitas 
blancas que resultan «mu cucas». 
Pepe III hace lo imposible por atra-
parla. Corre que se las pela. En este 
momento no hay en el ruedo más que 
treinta y tantos diestros, unos más y 
otros menos diestros. Mariano le da 
las buenas tardes y se la pasa por la 
espalda. Hipócrates le inyecta unas 
glándulas de mono. Pepillo García, la 
mitad de un par. Merced a las glándulas, 
arrecia la res en su carrera. Pepillo 
repite con un par en el abdomen. 
Cachete las planta como un expertp 
jardinero. Fuera de concurso, anotamos 
un revolera de Braván. 
Pepe III brinda a la «presl» y se 
dirige a interviuvar a su contrincante, a 
la que no hace más que decirle: «toma 
tripitaa». No resulta mal el masaje 
intestina!. Recibe una racha y cae al 
suelo. Acuden los peones y se libra de 
la cornada por... que no embestía el 
«miura>. Duro con la barriga, y la 
fiera, que parece haberle gustado el 
juego, no hace caso del trapo. Pincha 
con desgracia. (A «Hopo> hace rato 
que no se le ve el pelo. ¿Dónde está 
ese angelito?) Pepe 111 le hurga en los 
costillares. Él coro ía rodea y la tumba 
hasta darse con ella. Pepe I I I , recibe, 
entusiasmado, innumerables sonrisas de 
simpatía. 
Aparece la cuarta fiera y detrás de 
ella «Hopo>, hecho un brazo de mar. 
iQué gusto! Entra en acción Mantilla y 
Blázquez que termina con estrepitosa 
caída de éste. Otra ídem de Pepillo 
García. ¿Y el matador? Viana coloca 
un par en la popa. Idem, ídem. Mariano 
entra en funciones. Carrera divertida 
que te emprenden. Llega la hora de la 
cabalgata. Nueva intervención, alevosa 
esta vez, de Hipócrates. Y apoteosis 
Por la tarde tuvo lugar la imprescin-
dible verbena. El hermoso patio del 
Casino con ser tan amplio, resultaba 
insuficiente para tan gran número de 
concurrentes. Estaba profusa y agrada-
blemente adornado, con pinturas estilo 
cubista y del no cubista; todo, desde 
luego, muy compaginado, muy a gusto, 
inspiración del afamado caricaturista 
don Antonio Bellón, en colaboración 
con el artista local don Paula García 
Falavera. Para ambos nuestra sincera 
felicitación. Hubo el acostumbrado 
derroche de alegría y se bailó a placer. 
Para los admiradores de la belleza feme-
nina, hubo tema largo ante tanta cara 
bonita y tanta perfección de cuerpos. 
Nuestra enhorabuena por el éxito de 
ambas fiestas a don Nicolás Alcalá, 
trabajador infatigable, y a cuantos con-
tribuyeron al mayor realce de ellas. 
CÜCHARES. 
Sección Religiosa 
fnbileo de las cuarenta 7ior<u para la pré-
xima semana, y señores qae lo eúttean. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Día 4 —Sufragio por don Antonio Lora 
Bahamonde. 
Día 5.—Doña Remedios Lora, viuda de 
Avilés-Casco, por su esposo. 
Día 6.~Sufragio por doña Remedios 
Lora Bahamonde. 
Día 7.—Doña María Sarrailler. por sus 
Día 8.—Iltmo. señor don Manuel Lum-
pié León, por su madre. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Día 9.—Don Rafael Barco y señora, 
por sus padres y hermanos. 
Día 10.—Don Justo Manzanares Sorza-
no, por sus padres y demás difun-
tos. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
E L VATE DE LA UMBRIA 
v. 
FRANCISCO DE ASIS Y EL HOMBRE 
Grande fué la efusión del alma de 
Francisco en presencia de los seres crea-
dos, por ver en ellos resplandecer los 
atributos del Creador; pero sobre ma-
nera grande lo era a vista del más no-
ble que habita ei mundo que vemos. 
Veía el Caballero de Cristo en todo 
hombre la Imagen de Jesús, especial-
mente en los niños, desvalidos y enfer-
mos; sobre todo en los leprosos, para 
quienes tenía efusión y ternuras de 
madre. 
Cabalgaba por los viñedos de Asís 
en tarde muy apacible, cuando divisó 
ñ lo lejos la siniestra figura de un lepro-
so. Instintivamente sintió repulsión 
hacia el desgraciado; mas, recordando 
que el vencimiento propio es una de las 
principales virtudes del cristiano, acer-
cóse al enfermo, y descendiendo del 
caballo, estampó en las descarnadas 
mejillas de aquél un beso, mientras de-
positaba en sus manos un puñado de 
monedas. Montó de nuevo, y complaci-
do en la buena acción, vuelve la cara 
para contemplar al pobre y ve con sor-
presa que había desaparecido en ta 
verde llanura del viñedo. Desde enton-
ces, él que antes se horrorizaba con 
sólo pensar en un leproso, consagróse 
al servicio de seres tan infelices y en 
más de una ocasión curólos milagrosa-
mente. 
En ansias del celo porque los maho-
metanos conocieran la doctrina civiliza-
dora, marchó a Damieta, después del 
doble intento de viaje, primero a Siria 
y luego a Marruecos por cuyo motivo 
visitó nuestra Patria. Allí logró predi-
car en presencia del Soldán, no obstan-
te que hubo puesto precio muy alto a 
las cabezas de los cristianos; y cuando 
hubo de probarle la falsedad de su 
religión, el principe sarraceno mandó 
le condujeran con toda clase de presun-
ciones y honores militares al campo 
cristiano, ante la estupefacción de los 
soldados, que admiraban la mansedum-
bre y juntamente la intrepidez del 
italiano. De vuelta a su patria hizo 
íesuclíar a un pequequín, que mostró 
vivo a sus inconsolables padres, llevan-
do en sus manltas dos pomas por el 
Santo apetecidas; y lo mismo hizo con 
otro, mientras exclamaba: ¡oh buena 
ventura! Y en verdad que gran ventura 
cupo a la Orden Franciscana y al mun-
do entero con aquel niño, más tarde el 
Doctor Seráfico, de cuyo corazón bro-
taron raudales de dulzura, fuente de la 
Escuela del Amor. 
<Dejad que los niños se acerquen a 
mí», dijo Cristo, y su más perfecto imi-
tador, San Francisco, gustaba de admi-
tir en su Orden a los jovencltos. De 
uno de ellos se cuenta que, ansioso de 
ver en éxtasis al Seráfico humanado, 
ipenetró de noche en su celda, a la sa-
zón en que aquél descansaba, y enla-
zando fuertemente el cordón de Fran-
cisco al suyo, echóse a dormir tranquilo 
Casa ñerdún 
Mantas fleco para campo, de lana y grandes, 14 ris. 
G o M r e s de h i e g u e r a , a D O S d d r o s 
Colchas de piqué cameras, 4 ptas, 
Golchones de lepa buenos, a DUf^ O 
Delantales de lona hechos, para cocina, a peseta 
Paraguas, a 4 pesetas 
Colchas ssda con fleco, para matrimonio, a 20 ptas. 
y seguro de que se despertaría con el 
Santo, siguiéndole después a donde 
fuese. Despertó a poco el Fundador y 
como notase la trabazón de ambas 
cuerdas y adivinase el objeto, desatólas 
cuidadosamente y marchó a orar a la 
montaña. No tardó el niño en despertar, 
viendo con sorpresa la ausencia de 
quien él creía descansando. Levantóse 
al puot«» y COHÍÓ camino del bosque, 
donde encontró al Santo sumido en 
éxtasis. Tal fué su admiración y temor, 
que cayó al suelo falto de sentido. Más 
tarde cuando el amable Padre regresa-
ba de orar encontró desmayado al frai-
lecito, y tomándolo compasivo, lo 
llevó en sus brazos. 
Tal fué el amor con que a sus frailes 
distinguía, qué muy bien puede cálifi-
carse de maternal, sin temor de profa-
nar esta palabra sagrada. De lo cual dió 
testimonio, mandando a sus religiosos 
que tuvieran entre si mayor afecto y 
solicitud, si fuera posible, que el de una 
madre para sus hijos, siendo S. Fran-
cisco el primero en cumplir esta pres-
cripción, según lo demostró innumera-
bles veces, cual sucedió con un fraile, 
que habiéndose quedado sin cenar y 
no teniendo ánimo para exponer la 
causa al superior, murmuraba interior-
mente, llevado del hambre y desvelo, 
lo cual conocido por Francisco de mo-
do sobrenatural, tocó a deshora la 
«teja» o campana del refectorio, mandó 
al cocinero sirviera un plato a la Comu-
nidad, y comió de él, entre la extrañeza 
y aun escándalo de los menos perfectos, 
a quienes obligó a imitar su ejemplo, 
y cuando el pusilámine profeso sé hubo 
satisfecho, levantó la mesa no sin ad-
vertir antes a sus discípulos que el acto 
celebrado constitusa un deber de cari-
dad y justicia, cuyo alcance muy pocos 
penetraban. Tan sólo el fraile hambrien-
to conoció por entonces la gran mise-
ricordia y exquisita prudencia del Pa-
triarca que se valió de tan desusada 
estratagema para .no ruborizar á un 
Hermano. 
No es» pues, de extrañar que los 
hombres correspondieran a este inago-
table amor, como lo hacían los demás 
seres de la naturaleza, pero estas refle-
xiónés serán objeto de ulteriores ar-
tículos. 
P. RAFAEL M.a DE ANTEQUERA 
(CAPUCHINO) 
O B R A S DE I N T E R E S 
''Florecitas de San Francisco", edición prepa-
rada por el Rdo P. Francisco Pallás —6 ptas. 
De la editorial «YOüÜflTñD» 
Hijos de la Iglesia, oor René Bazín.—Biblio-
teca de Historia Eclesiástica.—6 pesetas. 
Juventudes católicas extranjeras, por Victo-
rio Feliz, S. J.—Biblioteca «Fomento So-
da l».-~5 pesetas. 
blTe^RTÜHfl 
Bilbilis, por Pierre Lhande.—5 pesetas. 
E l regidor; novela de tierras de Segoyia, Por 
el Marqués de Lozoya.—5 pesetas. 
Sal y pimienta; cuadros de costumbres, ju-
guetes cómicos, dramas, etc., por Hccter 
H. Hernández.—5 pesetas. 
DB VENTA BN f l L SIGLO XX» 
EL SOL DE ANTEQUCftA - Pe 
R A T I S CUPON PARA EL LIBRO GRATIS Recorte este cup<5n y envíenosle con los detalles pedidos 
Sres . S e b a s t i á n T a u l e r y C o m p a ñ í a , S. A . 
I n f a c t c a , 31 .—MADRID 
Sírvanse enviarme el libro «Consejos Glaxo para Madre y Niño», de 
80 páginas, libre de gastos, 
NOMBRE ¿ .• 
DIRECCION „ 
CIUDAD PROVINCIA 
Mi bebé tiene meses y lo alimento con -
E L SOL DE ANTEQUERA 
E X T R A C T O D E L I N D I C E D E E S T E L I B R O 
Adenoides. 
Afta. 
Aislamiento en ía 
'infección. 




















Higiene del niño, 
inapetencia del bebé 
(cómo tratar), 
juguetes. 
Jugo de fruta. 
Leche materna. 










Oídos (dolor de). 























La fiesta de la Patrona 
En la ig'esia de N'ra. Sra. de los Re-
medios se está celebrando con la so-
lemnidad acostumbrada la novena en 
honor de la Sanibima Virgen, Patrona 
coronada de Antequera. 
La noche del dia 7, víspera de su 
festividad, se verificará una velada mu-
sical y vista de fuegos artificiales, en 
calle del Ir tinte D. Fernando, rogán-
dose al vecindario de las calles que ha 
de recorrer la procesión, ponga ilumi-
naciones. 
La salida procesional de la Virgen 
de los Remedios, tendrá lugar a las 
ocho de la tarde del día 8, acompa-
ñándola las autoridades, clerecía, re-
presentaciones diversas y la Esclavitud 
de la Virgen y fieles que deseen alum-
brarla, rogándosele a las señoras lleven 
sus velas respectivas. 
El pueblo antequerano, tan amante 
de su celestial Patrona, manifestará se-
guramente sus sentimientos piadosos 
en este solemne acto. 
m n M j c n i i o 
Para toda clase de tiendas 
wlículo de primera) se so-
licita. 
^ u l Zischka HflMBÜRGO, 36 
Fábrica de etiquetas de 
precio patentadas ::-
Vuelos sobre flntequera 
El domingo anterior regresó de Ma-
drid el comandante de Aitilleiía, piloto 
de aviación, s tñor Arias Salgado, con 
objeto de hacerse cargo del aparato con 
que aterrizó en la finca «Los Hospita-
les», por avería, y al cual le había sido 
cambiado el motor por otro, marca 
Lorrain, de 500 caballos. 
En la mafhna del martes efectuó un 
magnífico vuelo sobre nuestra ciudad, 
llevando de pasajero a don Antonio 
García Talavera. 
Por la noche fué obsequiado el señor 
Arias con una comida íntima, en el 
restaurant del señor Vergarg Nieblas, 
por don José García Carrera, asistiendo 
también el comandante militar, don 
Mariano García Serrano y los señores 
Blázquez (don Agustín), García Tala-
vera (don Antonio y don Paula), Bur-
gos Fernández (Jon Juan), Castilla Mi -
randa (don José), Aguila Collantes (don 
José). Durán Fiías (don Emilio) y Mu-
ñoz Burgos (don José). 
Durante la comida reinó la mayor 
cordialidad, y al descorcharse el cham-
pán se brindó por la aviación española, 
contestando el agasajado con un {viva 
Antequerai 
A la siguiente ma^ani el experto pi-
loto realizó nuevas pruebas del aparato, 
llevando como pasajeros en cada una 
de ellas a don Juan López de Gamarra, 
don Agustín biazqutz P¿mja, don Pe-
dro González Aragón y don Jusé Gar-
cía Carrera, efectu indo notables vuelos, 
en que demostró su pericia y las exce-
lentes condiciones del sexquiplano. 
Por la tarde marchó el señor Arias 
Salgado, para Sevilla y Madrid, mani-
festando antes su agradecimiento por 
las atenciones recibidas en Antequera, 
en la que deja buenos amigos por $u 
amabilidad y simpatía personal. 
Cartelera de espectáculos 
PLAZA DÉ TOROS 
Hoy domingo, estreno de la descon* 
certante historia policíaca, en seis par* 
tes, titulada «Una mujer sospechosa», 
insuperable interpretación de Ta éncan-
tadora artista Priscilla Dean, la empera-
triz de la emoción. 
Además se pasará la preciosa cinta 
cómica «A todo riesgo», por Sisebuto. 
Muy pronto: «El soldado desconoci-
do», «El niño de oro» y «En la habita-
ción de Mabel», 
T R A S L A D O 
El acreditado establecimiento 
de S o m b r e r o s y C a l z a d o s 
de LOPERA, se ha traslada-
do definitivamente a su local 
de calle Lucena, núm. 14, fren-
te a !a farmacia de don Ildefon-
so Mir, ínterin se reedifica la 
c a s a de Galle EsteDr? 
PágÍBi i * E L SOL DE ANTEQUÍiM 
jaeonES C a s t i l l a 
J O S E O A S T I X j L J k 1 A . 1 F I J ^ N 1 D J A , 
T E L v K ^ O K O 184: AUTKQ'U'KRA 
Sucesor del acreditado negocio de ios J A B O N E S B L A Z Q O E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. Se expenden en el depósito de calle Muñoz He-
rrera, 3 , y en todos los establecimientos del ramo, a los siguientes precios: 
C l a s e o r i i n e r a . 13.90 P. arroba, c i a s e s e g i í a . 12 pts. arroba. 
x N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Después de pasar aquí las fiestas re-
gresó a Scviüa el señor conde del Cas-
tillo de Tajo, acompáñaudole don Igna-
cio Muñoz Rojas; a Huelva, don José 
Oliva Atienza, hermano del notario de 
ésta don Martín, y su hijo don Eugenio 
Oliva Flores, y don Juart Benítez, cate-
drático del Instituto de aquella capital, 
y a Mora de Rubiilos (Teruel) el regis-
trador de dicho pueblo don Martín Ol i -
va y señora e hijos. 
t? Pasa en ésta unos días el oficial del 
Cuerpo Jurídica Militar don Juan Mu-
ñoz Rojas, y regresó a Sevilla, después 
de breve el^ncía, i u hermano don Ja-
vier, líltrez de Caballería. 
M a r c e a M»drid, doña Soledad Oo-
iálvci; viitda-;de Muñoz. 
Rtgreslron a Tórremolinos, donde 
pasan temporada con su familia, la* 5e-
ñórítas Isabel y María Teresa Fernán-
dez Morales, acompañadas de su her-
mano don José Luis y prima Higinia 
Irure. * 
Después de disfrutar vacaciones ve-
raniegas, han regresado el comandante 
militar de esta plaza, teniente coronel 
don Angel Guinea de León y señora; 
el capitán don Gregorio Maestre y es-
posa; y los maestros nacionales don Juan 
Hernández, don Carlos Fernández y 
don Manuel González Danza, y sus res-
pectivas familias. 
Marcharon a sus diversos destinos 
los maestros nacionales don Miguel 
Nárvaez Cabrera, don Francisco Martín 
Lagos y don Guillermo Gómez Mora-
les, acompañados de sus familias res-
pectivas. 
Ha regresado a Málaga, después de 
breve temporada en nuestra ciudad, el 
muy ilustre señor doctor don Antonio 
García, penitenciario de aquella cate-
dral. 
Regresó de Tórremolinos, nuestro 
estimado amigo el procurador don Mi-
guel de los Reyes. 
Después de disfrutar permiso en ésta, 
regresaron a Sevilla los soldados ami-
gos nuestros don Juan López Quintana, 
don Francisco Runos, don Antonio Ji-
ménez y don Benito Ríos; y a Madrid 
don José Cruces Jiménez. 
Han marchado para Valdepeñas y 
Madrid, don Agustín Burgos Q irr a e 
hija Encarna, y don Eugenio Raiz Ca-
rrazón y señora. 
De Ayamonte, ha venido a parar tem-
porada, el inspector de Aduanas don 
José Blázquez Bores. 
Regresó a Córdoba do la L usa Ca-
rrillo, de Casaus, e hijos; y a Madrid 
doña Carmen Vida, de Borrego. 
LA ETERN A JUVENTUD 
Et secreto de la eterna juventud re-
side en el exterior. Ün homb e bien 
vestido será eternamente joven. Este es 
el verdadero secreto. 
V lo que no es secreto, lo que ya 
sabe todo el mundo es, que para vestir 
bien y barato en Antequera, sólo exis-
ten los grandes talleres de SASTRERÍA 
CASA BERDÚN, que es hoy sin disputa 
alguna una de las mejores sastrerías de 
España, y adonde debe acudir antes 
que empiece la aglomeración de tra-
bajo, a encargarse su traje de otoño e 
invierno. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña, la señora 
doña Julia Muñoz Checa, esposa de don 
Juan Jiménez Vida. 
También ha tenido un niño, doña 
Josefa Alvarez Luque, esposa de don 
Alfonso Casaus Arrese-Rojas. 
Asimismo dió a luz una niñi, la se-
ñora doña Paz Muñoz Oonzá ez del 
Pino, esposa de nuestro estimado amigo 
don Antonio Rojas Pérez. 
Ha tenido también una niña, la es-
posa del industrial don José Arjona 
Muñoz. 
lias. 
Enhorabuena a las respectivas fami-
TOMA DE DICHOS 
El jueves tuvo lugar en la parroquia 
de San Pedro, la firma de esponsales 
de la simpática señorita Carmen Mella-
do Espinosa y don Fernando Rosal de 
la Vega. Fueron testigos don Juan de la 
Vega Arroyo, don Lorenzo Rabancda 
Alba y don Francisco deia Vega Sánchez. 
La boda será el próximo día 18. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de setenta y siete años ha 
dejado de existir la venerable sor Ana 
de los Dolores Ariza Muñoz, religiosa 
del convento de Santa Eufemia, que ha 
sido durante muchos años correctora 
del mismo. 
Descanse en el Señor la finada, y re-
ciba la reverenda Comunidad de Míni-
mas nuestro sentido pésame. 
LAS CONTRIBUCIONES 
Recordamos a nuestros lectores inte-
resados en ello, que el pago de las con-
tribuciones por los distintos conceptos, 
se está efectuando, como segundo pe-
ríodo voluntario, desde primero de mes 
hasta el di» 10. — Horas de oficina: de 
9 a 12 y de 3 a 6; los domingos, de 
9 a 12. 
A NUESTROS COLABORADORES 
Rogamos a nuestros colaboradores 
tengan paciencia, pues los asuntos de 
actualidad e imprescindible inserción -
demoran la publicación de los trabajos 
literarios, contra nuestro deseo. 
Asimismo hacemos presente a quie-
nes nos favorecen con su publicidad y 
escritos de toda índole, procuran entre-
gárnoslos antes del jueves de enda se-
mana, pues en otro caso no podrenus 
asegurar su inseición. 
LA BANDA DE ANTEQUERA 
EN MÁLAGA 
rnarfes y miércoles tuvo fugar en 
yestra capital el concurso de bandas 
je púsica, organizado con motivo de 
sl]S renombrados fesUjos. La falta de 
tiempo para el ebtudio de las obras obli-
gadas para concursar a los premios, im-
pidió a nuestra Banda municipal concu-
L r a' mismo; pero invitada a presen-
urse fuera dt concurso, así lo hizo, y 
sU actuación ante el publico malagueño 
y veraneante ha constituido un halagüe-
ña éxito, del que se ha hecho eco la 
prensa de la capital. 
£1 martes t jecuto el pasodobie de 
S Duquesito» y la fantasía de «El 
liuéspfJ sevillano», y a! siguiente 
¿¡a «Una noche en Calatayud», siendo 
en ambos dias aplaudidisima y elogiada 
por todos, recibiendo su director, don 
José Ortega López, muchas feliciídcio-
nes. 
También actuó en el Parque en la 
noche del martes, interpretando cuatro 
ebras magistraimente. 
Es un éxito que nos satisface como 
antequcranos y que demuestra la com-
petencia de los individuos que integran 
\? Banda y la excelente dirección que 
tlmtn, por lo que los felicitamos a to-
(•os y especialmente al señor Ortega Ló-
INFANTICIDIO 
Por imprudencia y por ignorancia se 
vienen cometiendo muchos infantici-
dios dejando a los peqaeñuclos expues-
tos a las picaduras de las moscas, mos-
quitos, etc., que como es sabido con su 
tiompa propagan horribles enfermeda-
des. Las evitaréis combatiendo a las 
m'oscas con el poderoso insecticida lí-
quido que se expende a 0.75 pesetas el 
cuarto de litro en la farmacia de don 
José Eranquelo, dioguería de don Ma-
nuel Cabrera y establecimientos de los 
señores Linde. 
AI comprador de medio litro se le 
regalará Uit potente pulverizador. 
SE SUICIDA ARROJÁNDOSE 
DESDE UN BALCÓN 
El domingo anterior, próximamente 
* las once de la noche, se ariojó un 
hombre desde uno de los balcones del 
piso segundo del hotel Univcsal, en la 
a|amcáa del Deán Muñoz Rema. 
El desgraciado lompió al caer el 
toldo de la marquesina que existe en la 
Puerta, estando a punto de coger dt-
oajo a un guardacalle. 
Recogido por algunas personas y 
"evado al hospital de San Juan de Dios, 
doctor Espinosa y otros médicos que 
acuderon, le apreciaron distintas lesio-
en la cabeza, mortales de necesidad, 
y de las cuaks falleció a las poca? horas. 
Personado inmediatamente en el ci-
^do centro el Juzgado de Instrucción, 
0^ Pudo tomar declaración al suicida, 
el estado en que se hallaba, y el j 
^cial señor Herrera se trasladó al ho- I 
t | 'y una vez abierta la habitación, que j 
^é l ocupaba, procedió al registro de 
sus prendas, por si hubiera dejado al-
guna carta, pero no se halló ninguna. 
De las averiguaciones, resultó que el 
infortunado se llamaba don José Carva-
jal García, tenía treinta y trts años, era 
vecino y propietario en Siena de Ye-
guas y se hallaba caíado con doña Do-
lores Aguilar Marín desde hacía cuatro 
meses. 
En la autopsia, practicada por los 
señores Aguila Collantes y Acedo, se le 
aprrciüron eicsiones en la cara y codos, 
fractura de los huesos frontal, parietal y 
temporal izquierdo, del occipital y gran 
hemorragia y contusión de la sustancia 
cerebral. 
El desgraciado Carvajal, que según 
parece ya había sufrido enajenación 
n ímaL ob- aris Hiipuisadü por pfinur» 
baeíón que le produjeran algunas con-
trariedades en los negocios y de familia. 
DE INTERÉS PARA LAS MAESTRAS, 
COSTURERAS Y AMAS DE CASA 
En la librería «El Siglo XX» se han 
recibido unos originales cuadernos de 
dibujos para bordados en ropa blanca, 
con abecedarios en varios tamaños 
adornos, escudos, etc., los cuales fácil-
mente pueden ser trasladados a la tela 
que se desee, con sólo pasar sobre ellos 
una plancha, con lo que se ahorra 
tiempo y trabajo y se obtiene por poco 
dintro calcos perfectos de preciosos di-
bujos y letras. 
VENDO 
máquina para amasar mantecados. 
J. Carrera.—Várela, 7; Granada 
«BUEN HUMOR» 
Si quiere usted vivir con alegría, 
librarse del pesar y del dolor, 
subscríbase corriendo al Buen Humor 
y pasará riendo todo el día... 
NIÑO MUERTO POR UN 
CARRO 
El lun'S ocurrió un sensible acciden-
te en la finca conocida por El Cañudo, 
próxima a la estación férrea. 
Un carro que guiaba Enrique Artacho 
Portillo, que está al servicio de su her-
mano Rafae', colono de dicha finca, 
penetraba por la puerta de ésta, yendo 
las caballerías muy ligeras por la que-
rencia de la cuadia o quizás porque 
algo las asustara, sin poder dominarlas 
e! conductor, y en dicho preciso mo-
mento varios muchachos que jugaban 
sa ieron corriendo, haciéndo o con tan 
mala fortuna un pequeñuelo, hijo del 
colono, llamado Juan Artacho Olmedo, 
de veinte mests de edad, que c^yó bajo 
t i vehículo, siendo cogido por la rueda 
izquierda del mismo. 
Con la emoción que es de suponer, 
recogió al niño su tío, y con otras per-
sonas lo trasladaron urgentemente al 
hospital de esta ciudad, siendo inútiles 
los auxilios médicos, pues el infortuna-
do angelito suína la fractura del fémur 
izquierdo por su tercio superior y del 
calcáneo del mismo lado; contusión en 
el lado derecho de la cara y cabeza 
con herida contusa, y hundimiento del 
hueso occipital y del maxilar derecho. 
CUARTO DE BAÑOS 
El acreditado hotel Colón cuenta con un 
bien instalado cuarto de baños, dotado 
de todas las condiciones de comodidad 
e higient que precisa esta clase de 
CEPILLOS LIMPIA CARACTERES 
Pinceles, Aceites, Accesorios, Limpieza, 
Papel carbón, Cintas «Pelikan».., 
Todo para las máquinas de escribir. 
Vea usted a Muñoz-
DENUNCIAS DE LA POLICÍA 
Contra José Fernández, porque en 
estado de embriaguez promovió gran 
escándalo, en la taberna de Francisco 
Pozo, en la plaza de San Sebastián, 
rompiendo varios vasos y platos y tra-
tando de agredir al dueño de la misma. 
Contra Antonio Acedo Mayor, por 
cuestionar en calle San Agustín con José 
Pérez Alba, resultando éste con contu-
siones leves. 
Contra José Torres Muñoz, porque 
en estado de embriaguez formó fuerte 
escándalo en calle de Santa Clara, 
insultando i los transeúntes. | 
De varios vecinos de la calle Cambe-
ros, contra el ama de prostíbulo Ade-
laida Ruiz Vtlchez, por permitir a sus 
pupilas llamar a los transeúntes desde 
su puerta y ventanas y formar escánda-
los, profiriendo palabras indecorosas. 
Contra José Villalón Rodríguez, por 
di igir1 ofensas contra Bernardo Pjneda 
Maqueda, en la Bajada del Río. 
A LOS FUTBOLISTAS 
Pueden hacer encargos de todos ios 
artículos siguientes: 
De Foot-Ball.«Balones, guarítes de 
portero, espinilleras, rodilleras especia-
les para portero, bombas, vegigas, p i -
ros para «referée», abrochadores, pasa-
dores, zapatos, adoptados por los mejo-
es jugadores, maletines especiales para 
futbolistas, etc., etc. 
Vea a E. Cruces. 
«COSQUILLAS» 
Revista cómico-satírica semana!. 
Ejemplar: 0.30 
Da venta -M, }» librería tEI S¡yi« XX>. 
PLUMILLAS DE EEP11EST0 
para estilográficas, c l iapadas y en oro 
con punto i r i d i u m 
Lo mejor para limpiar los sombreros de 
paja. Quedan como nuevos. 
De venía en «El Sigío XX» 
Página 8.» — EL SOL DE ANTEQUERA 
Contra ia rabia S E A C A B O E L C O N S U M O D E P L U M A S 
V E R D A D E R A R E V O L U C I Ó N D E D A S 
VACUNACIÓN OBLIGATORIA DE LOS 
PERROS 
E! minbtro de Fomento ha enviado 
a los gobernadores civiles la siguiente 
ci.cuiat; 
«A este Ministerio se han dirigido 
consultas y circulares con motivo de la 
campaña iniciada contra los perros va-
gabundos y demás plausibles medidas 
conducentes a preservar al hombre y a 
los animales de los peligros de la rabia. 
»Sin duda con el mejor propósito y 
sin observar que la misma Real orden 
de Gobernación de 1.° de Julio del co-
rriente (Gaceta del 2), no presciibe la 
vacunación preventiva de los perros, 
H riltándose a otras medidas de Policía 
sanitaria adecuadas ai caso, por algu-
nos gobernadores civiles se ha dis-
puesto iá vacunación de los perros, 
añadiendo con ello una medida que el 
Ministerio de ia Gobernación, con gran 
conocimiento de lá materia no la in-
cluyó entre las de ia citada Real orden 
por considerarla de un valor relativo y, 
en ciertos casos, peligroso. 
• Este Ministerio, encargado también 
de velar por ia sanidad pecuaria, y f i -
gurando entre las enfermedades objeto 
de especial atención en la ley de epi-
zootias la rabia, ha estimado oportuno, 
precisamente, en evitación de contri-
buir a su difusión y de que se dé ca-
rácter obligatorio y legal a una medida 
acerca de cuya eficacia y conveniencia 
ia ciencia nó ha dicho la última palabra, 
recomendar a los gobernadores civiles 
se abstengan de imponer la vacunación 
obligatoria contra la refeiida enferme-
dad, y por el contrario, si alguien desea 
vacunar, se lleve una estadística de los 
perros vacunados preventivamente y se 
vigilen para comprobar sus efectos. 
Asimismo, a los perros mordidos por 
otros rabiosos, se les aplicarán las me-
didas previstas en ta ley y reglamento 
de Epizootias, artículo 175 y demás 
prescindiendo del tratamiento aniiná-
bico.» 
Este insecticida acaba con las moscas, 
mosquitos, cucarachas y toda clase de 
insectos, con sólo el contenido de un 
bidón. jUnico probado como bueno! 
Desconfiad de las imitaciones, máxi-
me siendo más baratas, pues los exce-
lentes productos químicos^ empleados 
en este insecticida son los únicos reco-
nocidos en todo el munlo como ios 
más eficaces, estando declarados oficial-
mente de utilidad pública en la guerra 
contra las moscas que han emprendido 
las naciones civilizadas. 
Este producto viene envasado y debi-
damente preparado, con sus correspon-
dientes pulverizadores. 
1VB VENTA BN «BL SIGLO X X l 
r 
No pueden mez-
clarse con las 
demás. 
emees EN EL TIUTUS SOTHIS 
patente Invención 94 3 » , Patente de envare 9 4 . 4 , » 
Envasada en hoja " 
de lata. 
Una sola tinta es estilográfica, fija, comunicativa y para sellos. 
I N D E L E B L E ! :-: I M B O R R A B L E ! ;-. I N A L T E R A B L E ] 
D E V E N T A : C A S A C A S T I E E A 
Capitán Moreno, 21. — Antequcra-
ñlmacén de MADERAS de todas clases 
y MflTfcRIAL65 de construcción. 
Cemento LflTíFORT 
EZxcjtJisita pasta flor de avel lana y «almencira 
Caja de 2 kilos en lata litografiada 
/ « * « 
< 0.500 gramos < * 
0.250 




M A i E L YERGÜRA NIEBLAS G A F E Y R E S T A U R A N TÍO A r s i X E l Q U E R A 
LA 
Hay que convencerse que la 
acreditada sombrerería de 
R A F A E L H U E V O 
es la más surtida y la que más 
barato vende. 
Compre una vez allí y compra-
rá siempre. 
Estepa , 3 3 :: A N T E Q U E R A 
Para las cristaleras 
nada mejor que usar papel cristal. 
Usted mismo puede pegarlo. 
Gran variedad en dibujos y colores. 
Dr vent* «tu la librería «El Ligio XX». 
ES CÓMODA, RADIANTE 
Y SIN PELIGRO ALGUNO 
LilTEBIflS DESDE 3.50-PIUSHU 
DE VENTA: EbTEPA, 21, ANTLQUERA 
y i D ñ m u N i c i P A L 
SESIÓN DEL PLENO 
El día 31 del pasado Agosto se reunió 
el pleno del Ayuntamiento, presidiendo, 
el alcalde seflor Rojas Arre^e-Rojas, y 
asistiendo los concejales señores More-
no F. de Rodas, Moreno Ramírez, Mo-
reno Pareja, Alcaide Duplas, Ramos Ca-
sermeiro, Manzanares Sorzano, Muñoz 
Rama y Rodríguez Díaz, y los suplen-
tes Fuentes Cárdenas, Andrade Berro-
cal, Carrasco MoiVno, Cot ejo García, 
Franquelo Facia, Villodies Cano, Pértz 
de la Vega y Mantilla Mantilla (don José 
y don Carlos). 
Se aprobó el acta de la sesión anterior 
y se dió cuenta del rombramiento de 
suplentes, posesionándose los presentes. 
Se aceptaron las dimisiones presenta-
das por los señores concejales cuyos 
nombres dimos la semana anterior. 
Se acordó el cese de don Manuel 
Nogucira, agente del Ayuntamiento en 
la capital, y se nombró a don Antonio 
Parody. 
Se ratificó el acuerdo de la Comisión 
permanente de celtbrar sus seciones « 
las doce del viernes. 
Se facul ó a la presidencia para q e 
realice gestiones paia conseguir un edi-
ficio con destino a la O laroia civil «Je 
Vilianueva de la Concepció 1. 
Se concedieron diez dias de licencia 
a don Manuel Ramírez, y te levantó ta 
sesión. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
R 5 1 ' 
por días de los gastos ocasionados en 
U reparación de la torre de la iglesia 
de San Sebastián. 
PESETAS 
Suma anterior . 
Día 27, jornales 
300 ladrillos 
Cemento 
* 28, jornales 
Madera 
» 30, jornales 
» 31, • 
Junio 1, > 
100 ladrillos 
2, jornales 
Casco del Angelote 
» 3, jornales 
> 4, » 
1 metro* arena 
6 fanegas yeso 
3 sacos cemento 
Madera 
> 7, jornales 
» 8, • 
Arrastre y portes de 
4.700 tejas 
» 9, jornales 
» 10, » 
» 11, » 
2 sacos cemento 
Medio metro* aiena 
> 13, jornales 
> 14, 
> 15, 
» 17, » 
> 18, 
100 ladrillos 
4 sacos cemento 
Acarreo y portes de 
600 tejas 
5.000 tejas y 325 ca-
balletes 
» 28, pintura 
Arrastre y portes de 
620 tejas 
> 29, portes y acarreo 
de losetas 
Julio 4, A la fundición de 
Sevilla 
> 4, jornales 
» 5, » . 
, > 6, » 
Arrastre y portes de 
340 tejas 
7, jornales 
» 8, » 
1 saco cemento 
» 11, jornales 
Caoba 
> 12, jornales 




Convidada final de obra 
Dos fanegas yeso 
Un saco cemento 
Importe tejas restantes 
Retirar escombros 
Resto cuenta fundición 
San Antonio 






























































B r e c i é n nacido 
no puede tomar otro ali-
mento que el pecho de la 
madre; si éste es débil, \s 
nutrición del niño se rá 
deficiente. Cuando asi su-
ceda, debe la madre tomar 
un reconstituyente enér-
gico que enriquezca su 
sangre, aumente la secre-
ción láctea y su valor nu-
tritivo, y el niño sentirá 
entonces un sobrealimen-
to rico en fosfatos que 
f o m e n t a r á rápidamente 
su crecimiento mante-
niéndole siempre sano y 
rollizo. Esto lo viene corv 
siguiendo hace más de 30 
años el famoso reconsU» 
tuyente jarabe d« 
HIPOFOtflTOS SALUD 
AWSOJ Racton tote IWM w fpm e» «tve «a te «dipun «xMvt»>. 
H i p o r a w i r o s SALUD «. rvto 
Seguro de obreros (suplemento) 
Treinta íadrillos 
Derechos arquitecto 
Idem perito aparejador 
Puntas, tornillos, tuercas, alam-
bres, barrenas (desde 9 de 
Mayo al 16 Junio) 





Suma total 14.202.18 
Suscripción 
para reparar la torre de San Sebastián. 
Suma anterior 7.287.— 
D.José CarrH:a 100.— 
D.* Carmen Tapia, viuda de 
Casero 15.— 
Sría. doña Teresa Morales 15.— 
D. Manuel Aviiés 15.— 
» Luis Fernández (2.a vez) 100.-
D.a Catalina Dromcéns (2.a vez) 100.— 
Del Estado: liquido 2.839.77 
Valor de la madera sobrante 
vendida 1.633.— 
Suman 12.104.77 
Importan los gastos 14.202.18 
Importan los ingresos 12.104.77 
Déficit 2.097.41 
Pinocho 
El gracioso semanario infantil.—25 cts. 
Biblioteca de Cosquillas 
La más alegre publicación quincenal. 
30 céntimos. 
Estas y cuas revistas y publicaciones 
semanales están de venta en 
E L S I G L O X X 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Lot que nacen 
Antonio Cabelló Palomino, Carmen 
Porras Gutiérrez, Antonio Rojas Díaz, 
Antonio Abad Veredas, Sacramento Pa-
dilla Arévalo, Carmen Olmedo Luque, 
Dolores del Pino Botello, José Martin 
Aldana, Ana Quintana Diaz, Cándida 
Márquez Amores, Purificación Vegas 
Pérez, Elena del Pozo Jiménez, Manuel 
Bravo Delgado, Dolores Oaicía Soto, 
María del Carmen Jiménez Muñoz, Ra-
món Casaus Alvarez, Caimen León 
Ruiz, Dolores Arjona Melero, Manuel 
García Sala, Rafael Romero Cobos, 
í María del Perpetuo Socorro Rojas Mu-
1 ñoz, José Conejo Vázquez, Juan López 
Fernández. 
Varones, 10.—Hembras, 13. 
l.m que nraereo 
Antonio Cabello Palomino. 2 días; 
Dolores Perea Berrocal, 84 años; Ber-
nabé Santos Benítez, 2 años; Josefa Do-
mínguez Gómez, 78 años; Sor Ana de 
los Dolores Ariza Muñoz, 77 años; Jo-
sefa Hidalgo Martín, 60 años; José Car-
vajal García, 33 años; José Aguilar Ve-
gas, 70 años; Juan Artacho Olmedo, 20 
meses; Agustín Matas Medina, 63 años. 
Varones, 6.—Hembras, 4. 
Tota! de nacimientos. . . . 23 
Total de defunciones. . . . 10 
Diferencia en favor de la vitalidadTÜÍ 
Loi que te casan 
Francisco Checa Cordén, con Encar-
nación Clavijo Ruiz.—Juan Mena Gar-
cía, con Adela Bravo Prieto. 
Página 10,« E L SOL D E A N T E Q U E R A 
A m l o o \ . 
E l í x i r 
=GALL0L= 
l^ lfa» el APETITO i iii FUERZAS mitmsti 
Utáeimü Aprobado f Ümmitii tfniti 
«118® 1SS7, pf ja Rui Aeatfamla tfa MtKtafRa 
jf Cirujia, a ¡as ÍMH. 
SkBprtto h«j mistae. - Sól« val* S fUs. 
Ui Miífsas, que te sonsctn prktíuMBti te 
mtitf, la {off lB} lo i ata tMíü» 
10 Z 
O D O N T O L O G O S 
Trinidad de Hojas, 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde 
Garlos lena laiier 
Veterinario Titular 
Subdelegado del partido judioial 
e Inspector municipal de ftigiene 
y Sanidad pecuarias. 
Vacuna y Suero-vacunaciones 
contra las enfermedades rojas 
del cerdo, rabia y moquillo del 
perro y demás infecciones del 
ganado. 
ESTSBlEvIMiENTO Y CLÍMIW 
S A N T A C L A R A , 9 
(ESQUINA A LA DE SAN |OSE) 
TELÉFONO 268 
Hay potro, para herrar ga-
nado vacuno. 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
VEGA, 31 y 3 3 o-o T K L E F O N O 8 3 
RRECIOS DE VIAUE, REDUCIDÍSIMOS 
S E R V I C I O D I A R I O Dh A U T O M O V I L E S 
entre Anteqnera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero. 
HORA DE S A L I U A Para FUENTE PIEDRA: 
A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán. 
o o i » l a r r i s » i A 
Turrón legítimo de Jijona, de almendra, de avellana 
de piñón, de nieve, de Cádiz, de yema y de frutas. 
Peladillas de ñlcoy y valencianas. 
Q u e s o s d e b o l a y m a n c h e g o I - : S a l c h i c h ó n d e V i c h 
J a m o n e s d e T r e v é l e z , s i n s a l :-: C o n s e r v a s d e pesca* 
d o s y h o r t a l i z a s ¡w G A L L E T A S :-: V I N O S :-: C O Ñ A C 
DULCE DE MEMBRILLO, a 3 pesetas kilo 
SERVICIO A D O M I C I L I O TELEFONO 112 
T A L L E R DE MÁRMOLES DE TODAS C L A S E S 
D E L PAÍS Y EXTRANIEROS 
Román Qonzález fonseca : p laga 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc., 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA 
I S / I K O I D O R E S . m 
T A L L E R ELECTRO-MECANICO 
de v a c i a d o y a f i l a d o de toda clase de herramientas cortantes 
K E S J O R SAMtISO G 0 M 2 A L E 2 
P L A Z A D E A B A S T O S . 18 A N T E Q U E R A 
Se vacían cuchillas de guillotina para imprentas, herramientas de cirugía, barhería 
zapatería, carpintería, talabartería, sastrería, chacinería y cuchillas de <guWeft€'. 
Su vacian toda clase de herramientas con el mayor cuidado y esmero, 
dejándolas con brillo como si salieran de fábrica y garantizando su buen resultado. 
A R R E C I O S M U V E C O N Ó M I C O S 
ESPECIALIDAD EN e l VACIADO DE TPAQUIMAS DE CORCA^ Él P ^ 0 
V NAVAJAS 06 AFEITAR. 
